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приятия.  Невозможность  практического  применения  данного  принципа  при  ведении  бух‐
галтерского учета и составлении отчетности приводит к определенным изменениям в мето‐
дологии и организации учета. 
В  соответствии  с  принципом  непрерывности  при  ликвидации  организации  в  силу 
вступают  особые  правила  (которые  отличают  ликвидационные  балансы  от  других)  оценки 
имущества хозяйствующего субъекта, производимой по возможной цене реализации каждо‐
го  актива  в  отдельности.  Согласно  теории  статического  баланса  Генриха  Никлиша,  баланс 
должен  давать  точное  исчисление  стоимости  имущества,  находящегося  в  собственности 
предприятия, а для этого оно должно быть представлено по цене возможной реализации на 
дату составления баланса [2, c. 243]. 
Учет  операций  по  ликвидации  организации  включает  несколько  взаимосвязанных 
этапов: 






Результат  каждого  этапа  ликвидации  хозяйствующего  субъекта,  должен  найти  отра‐





ства  организации,  так  как  разработаны  для  целей  нормально  работающего  предприятия, 
действия которого направлены на дальнейшую работу и получение прибыли. 
Данные,  представленные  в  действующих  формах  отчетности,  не  решают  проблемы 
информационного  обеспечения  руководителей  организации  при  проведении  процедуры 









мент  ликвидации  организации.  Данный факт  обуславливает  необходимость  улучшения  ис‐
пользования информационного потенциала действующей отчетности на основе создания ее 
производных, которые были бы подчинены различным целям управления. 
В  качестве  одной  из  основных  форм  бухгалтерской  отчетности  ликвидационной  ко‐
миссии за все время конкурсного производства по полноте информации, содержанию и вы‐








ставляет  собой  корректировку  актива  бухгалтерского  баланса  организации‐банкрота  путем 
исключения  имущества,  не  принадлежащего  ему  на  праве  собственности,  потерявшего 
стоимостную оценку вследствие открытия  конкурсного производства,  и  т.д. Формирование 







При  составлении  промежуточного  ликвидационного  баланса  следует  учитывать,  что 
конкурсная масса — это имущество, не только имеющееся на момент открытия делопроиз‐
водства, но и выявленное в ходе конкурсного производства. Не секрет, что зачастую бухгал‐
терские  документы  отражают  не  все  имущество  должника  из‐за  преднамеренных  или  не‐



































зации  обязательств  организации‐банкрота,  определении  объема  предъявленных  требова‐
ний,  списании  нереальной  кредиторской  задолженности  становится  возможным  проведе‐
ние группировки обязательств организации‐банкрота. 
Пассив  промежуточного  ликвидационного  баланса  включает  обязательства,  возник‐
шие до признания организации банкротом, а также задолженность, начисленную, но не оп‐

































Промежуточный  ликвидационный  баланс  выступает  звеном,  связывающим  бухгал‐
терский  учет  в  организации  до  банкротства  и  учет  в  ходе  конкурсного  производства.  По‐
скольку обязательства сгруппированы по очередности их погашения, а имущество отражено 
по  возможной  цене  продажи,  баланс  позволяет  реально  оценить  вероятность  погашения 







Цель  составления  заключительного  ликвидационного  баланса  –  показать  убытки, 
которые  были  понесены  собственниками  и  кредиторами  организации,  а  также  резуль‐
таты  изменений,  произошедших  в  составе  имущества  и  источниках  его  образования  с 
момента  составления  промежуточного  ликвидационного  баланса.  Ликвидационный  ба‐












До  составления  заключительного  ликвидационного  баланса  все  имущество  должно 
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